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Año de 1869. Lunes 22 de Febrero. Número 22. 
la praviocia • úe León. 
MARTE OFJCIA;' . 
GOBIERNO DE I'ÜOVINCI.V 
C I R C U L A R . • 
Níün . 5 1 . 
Apesnr.de las repelidas que se d i r i -
gen d los Alcaldes de esta provincia po-
ra que.don cumpliinicnto « I» remisión 
de eslados y documentos periódicos, ó 
que se les niiindaW por esle. Gobierno 
que lo hagan ile oíros cxlranrdniorios, 
los exprcsudris servicios no se cumpli-
nientany Iü Ailmiijislrucionsufre áca-
da paso drficuUiidcsiy entorpeciniicntos. 
que dan Inyar después á recordatorios 
y amoncstacionés del Gobierno Supre-
mo dé l a Nación: ¡semejante ¡minien-
cia por parte de/os Alcaldes, ódesobe-
dieucttt puíñldé," «o so» Ciciíos de ex-
plicar, puesto quujcon harto sentimien-
to mío tienen que experimentar des-
pués las cotiícciiciicias de una ó de 
otra. 
Guando están agotados todos los me* 
dios de persuasión y se envían comisio-
nados á los pueblos, para hacerme obe-
decer, presentan los Alcaldes^la escusa, 
óde qiie no han recibido el Bolelin en 
que se preceptuaba la disposición cuya 
falta de duoiplimientii" motiva el apre-
mio, ó que ya babian remitido aquellas 
i este Gobierno de provinciii culpando 
entonces a los empleados de Correos 6 
de las oficinas de Gobernación y Ha-
cienda. 
Peseoso de evitarlas molestias y gas-
tos que produce una comisión, y á la 
Vez para poner 4 cubierto la repu-
tación de los mismos de las inculpacio-
nes de los Alcaldes, y resuelto á que se 
obedeican las órdenes, que emanen de 
mi autoridad, aviso ¡i los de los pue-
blos que se hallen en descubierto del 
envió de los estados del movimiento de 
población y qué se expresan en la nota 
adjunta, que el dio l.° de .Marzo saldrán 
comisionados coñ las dietas de dos escu-
dos diarios liasla que les hagan entrega 
de los estados á que me refiero. Con es-
teaviso preliminar, rada uno de los Al -
«sldes, sino han cumplido esle servicio 
puede verificarlo desde luego, advir-
íiéndolcs que castigaré al que se atre-
viera a dirigir inculpaciones á los em-
;pleados i'fl la provincia. León 21 de Fe-
brero de 1869.—El Gobernador, To-
más de A. Arderius. 
KEI. ACIÓN de los pueblos qm se liallun 
en descubierto m el envío de loses/ti-
dos del movimiento de In poblucion 




Babanal del Camino. 
Val de S. Lorenzo. 
Villarejo. 
Villares de Orbigo. 
Quintana del Castillo. 
IIASE/.A. 
Soto de la Vega. 
Begueras de arriba. 
Alija. 
Caslroconlrigo. 
Castrillo de la Valduerna 
Laguna Dalgo 
Bicgo de lo Vega. 
Sta. Haría de la Isla' 
Quintaba y Congosto. 
Solo dé l a Vega. 
Uerctanos del l 'áramo. 
Caslrocalbon. 
Yaldefuentes. 
Zotes. . . . 
Villunuova de Jamuz. 
LEON. . 
i Armunia. .-: 
. 'Cuadros. ' . 
.Garrafe. 
! Gradefes. 
', .León. ^ M 
¡"Mansilla Alayiir. ' . 




-Vilíiiloriel-. -• - . 
.Villalañe.'i 
MURIAS. 
.Cabrillancs. . . . . • 
.Cauipn de'ia Lomba, 
l . áncara . -
Jiajúa (l.a) 
. Las Oitiaitas. 
Sta. Muría de Ordas. 
Soto y A mío. , . , 
l 'OKI'EKBAUA. 
Alvares. 










S Esteban de Vclducza. 
Borrenes. 
Acebedo:' 



























































Caiulin-. - - - - ; - • ' ' 
(•oculloij... , •; • ' ' 





L)i¡ I.AS ül'ICIN AS l>B HACIKXOA. 
: Ai)j|iMiTa.'.cio.\' os IIA(:IEM),I i'iicLic.t 
IM-: I.A l'IIOVI.VCIA IIK l.KON. 
I'ü'ilii :! el M.'ñai.imiünlo di; njpos y n:e;ii'^osií 
lüs Ayaatíoiiionto^ de esta INov-iticia por el 
Impaesto pei'.-mial. rcfurm.'idü por l'i.'en-to del 
(ioltienio t'roviríioiüd de2:t de lliricndíieiilii-
mo y se liatun las ¡ircvciieiones opurltMlas para 
la iiiíni'diala íermacion y pre;,e!il..t ÍUTI en e¿-
la ülieina de l(H iU|iarii]ni'aiLus individuales. 
Hel'ormailo por Decreto del Gobier-
no Provisional de 23 de Diciembre úl-
liuto el Impuesto persomU ^UÜ ¡\«r 
igual (llsjiosicron sustituyó.¡iJa. soprí-" 
mida contribución de Consumos, que-
'dá sin nifiyun valor ni efecto el reparto ' 
licclii) cnire los Ayuiilamientos de esla 
provincia del cupo y recargo cor; espon-
dientes al 2." trimesire del actual año 
económico que se iriserló en el llo-
Ictiu oliciai núin. 12(J del' Jueyes ij de 
Noviembre ntitevior y en cumpiimieuto 
al expresado decreto (joe dispúsola 
precilada rerorinii, so p>;iiíica ó conti-
nuación id sefialainieiilo del cupo y re-
cargos que lia cnn-espondiilo a cada 
municipiilidad y que habrán do satis-
facer-eir los tres trimestres restantes. 
No habiéndose alterado las disposicio-
nes dictadas para la formación de los 
veparlhmentus ímliviiluaies inssrlas 
también en el citado tiolelinnúin. I2U; 
con arreglo á ellas, procederán los 
Ayuutarniéutos imucdialamculc que 
reciban esla circular formalizar aque-
llos documentos sujetándose extricla-
mente al adjunto modelo y bases esta-
blecidas que deben tener ya hechas, 
y á lasque, liara obviar toda duda se 
expresan á coelinuacion. 
En el nuevo repartimiento que se 
publica, hallarán el espo que en los 
mencionados tres trimestres - les cor-
responde por Impueslo Personal según 
su respectiva clase, deducido el del pri-
mer trimestre en que rigió la con-
tribución de Consumos, de cuyo l i -
quido á repartir rebajarán tainbieu pa-
ra verilicur la derrama de esle, las 
canlidailes que haya» salisfeclio cu el 
segundo y tercer trimestre pot cuenta 
de aquel, deduciéndole de dicho liquido 
pot conceptos de cupo, gastos provin-
ciales y municipales. 
El S por 1U0 sobre las cuotas y rc-
nargos que para gaslos de recaudación 
yadminislrocion se reparte con arreglo 
el ai liculo üti de la instrucción de 12 
de Octubre que estableció este Impues-
to, será distribuido en la forma siguieu* 
le: Un Iros y medio por clentopara gastos 
de recaudación: uñ uno por ciento para 
los que ocasione la formación de los 
repartimientos: y el Iros y medio por 
ciento réstame para constituir un 
fondo con el que la Dirección general 
de Contribuciones ocurra a los gastos 
que ocasione la remuneración de los Ju-
rados, partidas fallidas, reclilicaciuu de 
censo de población y demás servicios 
especiales del Impuesto. 
.Los puel. iis que cubrían parte de su 
cncabi'zamicdo de Consumos, ó el dé-
Ticit'de recargos provinriales y munici-
pales por repaiilmiiMilo Personal ó ve-
cinal aprobado para el corriente ejer-
cicio, podrán utilizar esle medio siem • 
pro que asi lo acuerden los Ayunto-
inienlos y Juntas de asociados en los 
lórminos, prevenidos en el segundo 
párrafo del art. 15 del mencionado de-
cretodc 12 de Octubre ya citado. 
Si bien se hallan exentos del Im-
puesto Personal, no solo los militares 
en activó"servicio hasta Coronel inclu-
sive, si no su lamilia. entendiéndose 
por tales la mujer, hijos, padres, hor-
matios yasisleotes, siempre que vivan 
2n su compañía á sus espensas y en iia-
hitaciou arrendada ó usufructuada á 
su nombre, deben ser comprendidos en 
ol reparllmlenlo y categoría que les 
corresponda, tanto los militares de re-
emplazo como los retiradosalumnos,ca-
detes yd',m'is con las suyas respeclivas. 
Se considerarán individuos de una fa-
milia coutribnycntc los criados, no sor 
lo domésticos, sido luda clase de do-, 
pendientes de establecimientos indus-
UiaUis. «avíenlas ele. qu« vivan con c\ 
dueño ó arrcnilatario y duerman en su 
casa ó eslablcclmionlo. 
' Al fijarse'ol alquiler ó renta do una 
casa de labor se deducirá el que re-
presenten- las localidades puramente 
destinadas á establos y abrigos de ga-
nados y demás que tengan aplicación 
eselusiva á la industria agrícola en sus 
diferentes aplicaciones pero sin com-
prender las viviendas de los criados. 
Para formar las calegoríos de con-
Iribuyenles tendrán los 'Ayuntamien-
tos muy presente la facullád que les 
concede el.nrlkuln 0. ' del decreto de 
23 de Diciembre ya ospresado. de con-
sultar los amillatan,lentos de la contri-
bución territorial, la matricuh de la 
industrial y cualquiera otro dalo que 
pueda aclarar con ventaja la clasifica-
cien de la familia; y por último que el 
mayor número de individuos de uno 
familia, rebaja el númeto de cuotas 
señaladas á la calegoría que corres-
ponda, llevándose á cabo de este modo 
uno de los principales fundamentos en 
que descansa la equidad del impueslo. 
Debiendo oslar terminado este im-
portante servicio para el día ocho del 
mes de Marzo próximo enlranle, es de 
imperiosa necesidad que los Ayunta-
mientos le formalicen en lo que resta del 
presente, pues adclanludos como nece-
sariamenle han de lener los trabajos 
preparalorios para la confección de los 
repartos individuales, solo les resta ve-
rificarla derrama coiOistenle en una sim-
ple multiplicación de. las cuotas medias 
por el iiúmerci de coiilrlbuyontes. 
Dichos repartimientos podrán eslen-
derse en papel impreso según viene en 
costumbre acompañando á ellos el rein-
tegro correspondiente al del sello 9? 
que necesiten el original y el de oficio 
á la copia, cuiuplimeutáudoso en ellos 
las demás disposiciones de la instruc-
ción ya publicadas. 
La Administración s: promete del 
celo de las corporaciones llamadas á 
entender en este servicio no la darán 
lugar á usar de medidas coercitivas pa-
ra que le ejecuten con la regularidad 
que su ¡•nportanciii exijo y la penuria 
del Tesoro demanda, ft fin do que en 
todo el mes de .llarzo próximo enlran-
le pueda realizarse la cobranza. León 
20 do Febrero do 1809.—Francisco 
Criado Pérez, 
Í S 9 m ' S 6Tf 9St S S S Í i s C T 080 ¿Oí ^ 080 £9?. 
ADMINISTRACION DE HACIENDA PÚBLICA DE LA PBOVINCfA OE LEON. 
REFARTIHIENTO de los cupos para el Tesoro por el mencionado impuesta en el corriente ejercido quecsta Administración 
íwd y se ha servido aprobar el Sr . Gobernador de esta provincia, para las poblaciones de la misma, pertenecientes á 
en que se satisfizo la Contribución de Consumos. 
PARTIDO DE LA CAPITAL. 
^Pofittcíoncí de la 5 . ' clase. 
' \ 
e l a S . * clase. 
Poblaciones de la 9.* clase. 









































Villafranca del V ieno . . . 































16.321 6.527 9.794 8.010 1 784 13 779 
AcevcJo. 
. Algadcfe 




Arnmnia.. . . " • • 
Benavides 
Boca de Huérgsno . . , . 
Boíiar 
Buron 
Bercianoa del P á r a m o . . . 
Bercianos del Camino. . . 
Buslillo del Páramo. . . 
Cebronea del Rio. . . • 
Cabrillanes 
CaUada 
Canalejas.. . ' . . • 
Campazas 
Campo de Villavidel. . . 






Caslrillo Ae los Polvazarcs.. 
Cislrlllo y Volilla. • • • 























































































































































006 ••oreqy op smói |5 
IMPUESTO PERSONAL. AÑO DE 1868 A 1869. 
lia ejecutado encumplimienlo de-la que dispone el arlictilo &.' del iecrelo del Gobierno Provisional ¡le 23 di l ac-








Cantidades adicionales para 
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12 ! 61)7 
7 i 138 
414 432 
3!)!i 310 
29Ü 4 ¡ 2 
380 154 
224 3 
Clioias do Abajo.. . • 
Corvillos de los Oteros. 
Cubillas de Rueila. . 
Cuadros 




Fresno de la Vega. . • 
Fuenles de Carbujal. . 
Gallcguillos. . . • • 
Garral'e 
Gordoiicillo 
Gordaüza del Pino.. • 
Guscmlos. . . . • 
Grádeles • 
Crajal ue Campos. • • 
Hospital de Orvigo. -. • 
Izagrc 
Joara 
Joarilla. . . . . . 
La Ercina 
Laguna de Negrillos. , 
Laguna üalga. 
La ftjajúa. . . • . 
Laucara. . . . . 
La Rubia.. . . '. . . 
La Vega de Alniania. . 
Lillo . 
Los liarrios de Luna. . 
Llamas de la ftivera. , 




Jlansilla de las Muías. . >Maraña- . . . . . Matadeon. . . . . 
Matanza 
Morws de l 'aicdfs.. . 
Matallaua de Vegaccrvera 
Mansilla Uevor. . . . 
Osejo de Sajambre.. . 
ODZooilla 
Otero de Escarpizo.. . 
Pajares de los Oteros. . 
Palacios del S i l . . . . 
Palacios de In Valdaerna. • 
Pobla lora de l'elajo García. 
Pola de Gordo».. . . 
Posada de Valdeon.. . 
POIUIJO del Páramo. . 
Pradorrey 
Prad» 6 Villa de Prado, 
í r io ro • . . . . 
Quintana j Coiigosta. . 
UniMana del Castillo. . 
Quintana del Marco. . 
Quintana de Somoia. . 
Habanal del Camino. . . 
Regueras de Arriba y Abajo 
Benedo 
Kejfro 
Requ' jo y Corús. . 
Biafto 
Bicgo de la Vega. . 
Bielio. . . . . 
Rioseco de Tapia. . 
Rediezmo. . . . 
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Sariegos 
Saheüces del Rio. . . 
Salomón 
S. Andrés del Rsbadedo. 
S. Adrián del Valle. . 
Sta. Culomba de Curaeno 
Su . Co'omba de Somoza. 
S u . Crislina. . . . 
S. Cristóbal de la Polantera. 
S. Esteban de Nogales. 
Sta. María del Cáramo 
Sta. María de la Isla. 
Sta. María de Ordás. 
Sta. Marina del Be; . 
Santas Martas. . . 
San Millan. . . . 
Santiago Millas.. . 
San Pedro Bercianos. 
San Justo de la Yega. 
Soto y Atnfo. . • 
Soto de ta Vega. . 
Santovenia de la Valdoncina 
Toral de los Guzroanes, 
Turcia. . . . 




Valdelugoeros y Lugueros 
Valdepiélago. . . 
Valdcpolo. . . . 
Valdérrey. . . . 
Val de S. Lorenzo. . 
Valderrueda.. . • 
| Valdcsainario. . . 
Valvcrde del Camino. 
I Vegaccrvera.. . . 
Vegamian. . . • 
Vegaqnemada. . . 
Vega de Arienza. . 
Vegas del Condado.. 
Villsblino de Laceana. 
Villecé 
Villadangos.. . . 
Valencia de 1). Juan. 
Villademor. . . . 
Villafer . . . . 
Villainandos.. . . 
Villamañan. . . . 
Vil lanmliu de I ) . Sancho 
Villamizar. . . . 
Vil lamol. . . . . 
ViHomontán. . . 
, Villaturiel. . . .. 
Villaselán. . . . 
Valdfinora. . . . 
Valde'tcja. . . . 
Valyerde Enrique. . 
Villanueva de Jamúz 
Villanueva de las Manzanas 
Yillaornate. . . . 
Villaquilaintre. . . 
Villaqucjida.. . . 
Vilíarejo.. . . . 
Villares de Orvigo. . 
Villasabariego. . . 
Tillarelasco.. . • 
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636 525 286 449-V 286 140 1.209 405 96 752 1.306 157 435 386 
648 575 291 860 A 291 860 1.232 295 98 583 1.330 878 S l ¿ 62ii ' 
124 075 ' 54 480 - 54 480 230 035 18 102 218 437 82 812 
954 250 429 410 K 429 410 1.813 070 144 016 1.957 116 652 372 
260 675 117 3 0 0 * 117 300 495 275 39 622 531 897 178 299 
1.331 225 599 050X SU!) 050 2.529 325 202 316 2.731 671 910 557 
871350 392 H O X 392 1/0 1.655 570 132 416 1.788 016 596 005 
1.161 400 522 630 X 522 630 2.206 660 176 533 2.383 193 791 398 
497 875 224 040A 224 040 915 955 75 676 1.021 631 MO 514 
406 725 183 030 A 183 030 772 785 61 823 834 608 278 2 Í 3 
651 875 299 W * ' 299 190 1.263 255 101 060 1.361 315 451 772 
1.505 325 677 101» Y 677 400 2.860 125 228 810 3.088 935 1.029 615 
218 500 111 850 \ 111 830 472 160 37 773 509 933 169 978 
695 575 - 313 010 \ '" 313 010 1.321 595 105 727 1.427 322 475 774 
1.104 850 • 497 180A 497 180 2.009 210 167 937 2.267 147 755 719 
429 175 193 130V 193 130 SIS 435 65 235 880 670 293 557 
502 950 226 330 X 220 330 955 610 76 149 1.032 059 311 020 
771 275 318 1 2 0 ^ ' 318 420 1.171 115 117 689 1.588 801 529 601 
1.033 700 465 160\ ' 465 160 1.961020 157 121 2 .121111 707 017 
815 205 366 850 * 366 850 1.648 925 123 914 1.672 839 557 613 
772 875 317 790* 317 790 1.468 155 117 176 1.585 931 523 611 
380 350 171 lODX' 171 160 722 670 57 811 780 184 260 161 
611 225 276 400* 276 100 1.167 025 93 362 1.260 387 430 129 
393 250 176 960* 176 961) 747 170 59 771 806 911 268 981 
624 400 280 9 8 0 ^ 280 980 1.186 360 9 1 9 0 9 1.281 269 427 089 
654 950 291 7303, 291 730 1.244 410 99 553 1.313 963 447 988 
689 025 310 060!,' 310 060 1.309 145 101 732 1.113 877 471 292 
1.17* 875 527 7 9 0 * " 527 790 2.228 455 178 276 2.405 731 S02 141 
1.386 575 623 960 K 623 960 2.634 195 210 760 2.815 255 '918 418 
281 375 126 620* 126 620 534 615 42 769 577 384 192 161 
111 500 185 170-V 183 170 . 781 810 62 817 811 387 2 8 1 1 6 2 
225 , 283 150 V 283 150 1.195 525 95 612 1.291 167 430 389 
362 425 163 C 9 0 V 163 090 638 605 54 088 742 693 247 561 
211 850 95 330 < 95 330 102 510 32 201 131 711 114 901 
216 350 110 860 * 110 860 168 070 37 416 505 516 168 505 
511 500 215 030A' 215 030 1.031 560 82 765 1.117 325 372 111 
217 725 97 980•x' 97 980 113 685 33 092 116 777 148 926 
595 895 268 120V 268 120 /¡JI .132 065 90 565 1.222 630 407 5 1 * 
315 975 112 1 9 0 1 1 2 1 9 3 1 / " 600 355 18 021 618 379 216 126 
617 150 291 220 * 291 220 1.229 690 98 367 1.327 937 412 652 
801 975 •••362 2 1 0 * 362 210 1.529 155 122 356 1.651 811 S5l) 604 
191 800 : 221 3 I 0 ¿ 221310 . ' 931 420 74 752 1.009 172 336 391 
105 475 47 460K 47 460 200 395 16 032 216 127 72 112. 
158 ««S 71 200^1- 71 200 300 625 21 050 324 675 108 225 
184 9*5 -. 83 2204- 83 220 \ 351 365 28 109 379 471 126 491 
716 5*5 335 940-1' 335 9*0 1.418 405 113 472 1.531.877 510 626 
326 325 116 SÓOY 146 850 620 025 49 602 669 627 223 209 
171 625 77 230 77 230 • 326 085 26 0S7 352 172 117 391 
675 609 301 020-1 301 020 1.2-Í3 610 102 691 1.336 331 462 110 
401 875 ' 180 8 Í 0 X 180 810 : 763 855. 61 OSi S24 «39 271 879 
891 850 402 680-r 402 680 1.700 210 136 ¡117 1.836 227 612 076-
680 625 306 2 8 0 ^ 306 280 1.293 185 103 455 1.396 6 1 0 . , . 4 0 5 517-
413 600 199 620 A 199 62C 842 810 «7 427 910 267 . ; 303 422 
651 500 294 520 K 294 520 1 .21» 840 99 283 1.352 823 447 9 1 1 , 
152 800 68 760-S 68 760 .. . 290 320 23 226 313 546 . 101,815:: 
Villaula 
Villeza . . . . 
Villamejil. . . . 
Villaroaíie. . . . 
Yillamoraliel. . ' . 
Vega de Infanzones. 
Villabráz 
Urdíales del Paramo. 
Zotes 
PARTIDO DE PONFERRADA 
Poblacimts ie la 10.* clase. 




Bembibre. . . . 
Berlanga . . . . 
Bórrenos. . ' . . 
Cabaiias-raras. . . 
Cacabelos. . . . 
Camponaraya . . 
Candín 
Carracedelo.. . . 
Castrille de Cabrera. 
Cestropodame. . . 
Congosto 
Colombianos. . . 
Comilón 
Cubillos 





Lago de Carucedo.. . . 
Los Barrios de Salas. . . 




l 'árammo del Sil . . . . 
Peranzanes 
Pertela 
Puente Domingo Florez. . 
Priaranza 
Sigücja. . . . . . . 
Saucedo 
San Esteban de Baldueza.. 
Toreno 
Toral de Merajo. . . . 
Trabadelo 
Vega da Espinareda. . . 
Vega deValcarcel. . . . 






















































































































































































































309.008 123.603 1S5.405 
RESUMEN. 
Poblaciones de la ü." clase. 
» de la 8 ¡ clase. 
» de la 9." clase. 



















340.025 136.003 204.017 l f i .482 2.130 
116 575 531 423 240 500^- 240 500 1.015 425 81 234 1.096 059 365 553 
62 725 195 275 87 8 7 0 > - 87 870 371 015 29 681 400 696 133 565 
119 025 582 975 262 310 - f 262 340 1.107 655 88 612 1.196 2«7 398 789 
54 850 309 150 i ¿ 139 120 ^ » ' 139 120 587 390 46 991 634 381 211 460 
56 700 257 300 115 7 8 0 1 1 5 780 488 860 39 109 527 969 175 989 
90 475 503 525 226 590 X 226 590 95a 705 76 536 1.033 241 344 4 1 * 
60 930 306 050 137 720*- 137 720 581 490 46 519 628 009 309 336 
82 275 532 725 239 730>< 239 730 1.012 185 80 975 2.093 160 364 387 
151 525 603 475 271 560 >- 271 560 1.146 595 91 728 1.238 323 412 774 
183 250 986 750 444 040 V 444 040 1.874 830 149 986 2.024.816 674 939 
324 975 935 025 42J 760 V 420 760 1 776 515 142 123 1.918 668 639 556 
74 950 571 050 256 970 A 256 970 1.0S4 990 85 799 1.171 789 390 596 
85 175 1.001 825 452 170 r 452 170 1.909 165 152 733 2 . 0 6 r 898 687 299 
607 230 1.147 750 316 490 > ' 516 190 2.180 730 174 458 2.355 188 785 063 
95 500 412 5.10 185 630 A 185 630 783 760 62 701 846 461 282 154 
224 750 392 250 176 510 \ 176 510 745 270 59 621 804 89Í 268 297 
139 600 418 400 188 280 188 280 791 960 63 597 858 557 286 186 
639 875 660 125 297 050 Y 297 050 1.254 225 100 348 1.354 573 451 524 
218 900 503 100 228 430 V 228 430 959 950 76 797 1.036 757 315 586 
232 225 1.011 775 45o 300 ^ 455 300 1.922 375 153 790 2.076 165 692 055 
189 900 1.116 100 502 240 X 502 240 2.120 580 169 646 2.290 226 763 409 
176 800 680 200 306 090A- 306 090 1.2)2 380 103 390 1.395 770 465 257 
370 725 943 275 424 170 V 424 470 1.792 215 143 377 1.935 592 645 197 
387 775 556 225 250 300 X 250 3,0 1.056 825 84 546 1.141 371 380 457 
130 000 597 000 /-,26S 650 ^ 268 050 1.134 300 90 744 1.225 011 408 318 
228 400 1.783 600 802 620 \ 802 620 3.388 810 271 107 3.659 917 1.219 982 
163 400 297 60!) 133 920 X 133 920 565 410 45 235 610 675 203 55S 
295 750 1.195 250 537 850 >¿ 537 860 2.270 970 181 678 2.452 648 817 519 
110 025 695 275 313 190! 313 190 1.322 355 105 788 1.428 113 476 018 
318 700 817 309 367 7 8 0 Í 360 780 1.552 860 121 229 1.677 089 559 029 
99 850 418 150 183 170 i 183 170 794 490 63 559 858 019 286 016 
209 575 1.079 425 485 740 * 485 710 2.050 905 161 072 2.214 977 738 326 
172 725 662 375 297 820 v 297 820 1.257.915 100 633 1.358 518 452 849 
334 950 923 030 417 6204 ' 417 620 1.763 290 141 063 1.904 S53 631 784 
337 050 612 950 989 3311-í- 289 330 1.221 610 97 729 1.319 339 439 780 
218 223 794 775 357 650 i 357 650 1.510 075 120 806 1.630 881 S43 627 
221 875 1.051 125 471 360 + 471 36o 2.002 845 160 203 2.163 048 721 016 
116 700 1.154 300 519 430 V 519 430 2.193 160 175 153 2.368 613 789 538 
210 025 2.105 975 497 690 ^ 497 690 2.101 355 168 103 2.269 463 756 488 
185 450 661 550 297 700 i - 297 700 1.256 950 100 560 1.357 510 452 503 
67 550 677 459 301 850 1 30 1 850 1.287 15;) 102 972 1.390 122 463 374 
390 450 714 550 321 530 ' 321 550 1.257 650 108 612 1.466 262 488 751 
216 650 683 350 307 510 ' 307 510 1.298 370 103 870 1.402 240 467 413 
297 700 1.220 300 549 130 > 519 130 2.318 560 185 485 2.501 015 631 682 
125 975 512 0 2 5 ' 213 910 1 243 910 1.029 815 82 387 1.112 232 370 744 
251 000 899 000 404 550-/- 4 )4 550 1.708 J 00 136 618 1.814 748 614 916 
306 150 1.131 850 509 3 3 0 ^ 509 330 2.150 510 172 011 2.322 551 * 774 184 
274 800 656 200 295 290 > 295 290 1.246 780 99 742 1.346 522 448 841 
216 600 931 400 433 980 ^ 433 980 1.852 360 148 189 2.000 549 666 849 
265 600 621 400 279 630-* 279 630 .1180 660 94 453 1.276 113 425 038 
217 950 1.759 050 787 520 A 787 520 3.325 090 266 007 3.591 097 1.197 032 
152 200 998 800 549 460-S 449 400 1.897 720 151 818 2 .019 538 683 179 
91 925 1.093 075 491 880 -V 491 880 2.076 835 106 147 2 212 082 717 661 
41.011 í 0 0 114.163 600 61.933 650 61.933 550 271.231) 701 21.917 975 296.178 675 98.726 226 
11.C62 000 4.977 900 4.977 900 21.017 800 1.681 424 22.699 221 7.566 IOS 
4 066 225 1 82í).800 1.829 800= 7.725 825 618 066 8.343 891 2.781 297 
9.090 700 4.090 810 4.090 810 17.272 320 1.381 786 18.654 106 6.218 035 
144.363 60-) 64.993 550 64.933 550 274 230 700 21.947 '.Ho 296.173 675 98.726 22G 
168.582 525 175.832 060 i - 75.832 060 320.216 615 25.029 231 345.873 836 115.291 966 
- : - 6 — •. 
M O D E L O N Ú M . •3.° 
PROVINCIA U IMPUESTO PERSONAL. Pueblo de Clase 
RiPiKMiiiENTb isBiviDUAtx/fctiínrfo por rl Ayuotamiento y Junta ripartithru que suscribe mn sujecinn á la escala de^alrgorias adjunla r/i' 
qtu srgun el señnlimieñfo ISchn ¡ior . p. n i cumplimiento de. lo. que dispone el a r l . . Í . ' déí: decreto <M 




.•s (I).CMPP para el Tesoro por casco y radio dejjnjkilómetro. ' . : , . iv - v v .x, . .¿ a. -•. •., . v .. - . .. : ; 2.60O) .S I 
; r Idem por extraradiq. \ -. ,:v ^ ¿ x .' \ . ' • «! t i f i M ' i c; ¿'."J X' i •;. i i - i ' ' ; . íiííooj P-^OO 
Coarta parte ^ue se deduce por el primer trimestre en que rigióla Contribución de Censamos. . . . : ' . . i 375 
Coiitiaaíeffírcparlídos á Cfleit í p9r íOpo.dél>égiindó:trji^éüre..^J:¿ y i j . ; •:_ 
Cupo liquido á repartir, . . . . . . . .^!.Vv.,.i4(; y 
Cantidades^dicionales p í a gas t^íe interés cornín^ ^ - ^ •;{p¿[¿ ! ¡ ^ ^ P 0 ^ | | | f ^ | v i > -^ t^sT ~ 
Total cupo y cantidades a d i c i o n a l e s . : . . . . 
Cupo por tres trimestres. ~ . ' . . . . t 




Recargo de 8 por 100 por'adminislracion y cobranza.. 
2 .100 
' 168 





BEL CABEZA DK FAMILIA CONTRIBUYANTE. 
(VA? órden alfabético); •„ 




líase de la 
(3) categoría.-
Número 
de individuos do 
la familia. , 
Cantidad 
que corresponde 





• i r 
(1) Cuando el Municipio se componga de dos ó m:is poblaciones que pertenezca il diferente ciase en la escala de cuolas medias» se liará la conveniente separación en esta demostración . 
y en el repartimiento individual. "í -
(2) -. En esta casilla constará la categoría l . \ S.1, 3:", d.-lo que haya, correspondido-aLcontribuyentR. -¿t • ' • - -: M ' • i , - : . ' . 
(8) la"base de alquiler d la que se liáya tomado pam régujar la-.calégorfa-dcl cabeza de ramilla conyibuyéntc/sc'expresará'en esta'casilia.cn reales .vellón.- " : í 
I^eoo 2 0 de Febrero .<Ic 1 8 6 9 . = E I Adniiujstrador, Fraucisco (Jriado f'ert 
• D E L G O B I E R N O M I L I T A R . 
E l lixemo. S r . Capitán ge-
neral de este Distrito en te-
légrauia de hoy rae dice lo 
que s ígue.s^Sírvasc V . S . con-
vocar -eo esa capital para 1 . ° 
del entrante Marzo á todos 
los quintos del Uegiuiiento 
infantería de . Guadalajara , 
cooto también á. los licenciar 
dos scniestrálcs .de diebo K e -
giuiiento,¿pasando revista .co-
mo de él. 
• L o s Si-es. Alcaldes que en 
él .Municipio de su car^o 
existan individuos del referi-
do ttegimicnUry comprendi-
dos en el telegrama les orde-
narán que sin falta se presen-
ten encesta capital el dia pri-
mero del entrante mes, espe-
rando dcl acreditado celo • de 
diebos señores el ,"a8 exacto 
cumplimiento de cuanto se 
ordena;; 
León 2 1 -de Febrero de 
1 8 6 9 . ^ 1 Gobernador mi-
í t a r , Coloman Castaño» . 
ANUNCIOS OFICIALES. 
ADUINISTUACION DB UACISNlli PUBL1C1 . 
DE CA PROVINCIA DE LEON. 
l'or orden de la Direcc ión 
gencrai de Contribuciones: 
de l l del corriente j y en 
cuniplimicnto á lo (lisjiucsto 
en ia Ley de presupuestos 
de 2 9 de Junio de i l ! 6 7 , ge 
bacc saber á . l o s .Concesio-
narios de honores y Empleos 
dejlas.-: carreras civiles, qué 
hayan dejado de "satisfacer 
los derechos correspondien-
tes . con arreglo á las bases,, 
letra O. citadas eo el artí-
culo 6.0rdc la ci»presa_da Ley* 
que si no lo verifican en el 
término de 5 0 d í a s , á con-
tar desde, .cl-.en-que tenga; 
lugar ' l a inserción de es té 
anuncio-en el -lloletiu "oficial 
de la provincia, se publicará 
en ,1a Gaceta de Madrid la 
.'caducidad de aquellas .gra-
cias en cumplimiento á -la' 
precitada L e y . ^ L'eon 1 6 de 
Febrero de i 8 6 9 . = E l A d -
ministrador, Francisco C r i a -
do Pérez . 
DE-LOS JUZGADAS - ' 
J ) . Manuel • Martmez ~ tifarndo. 
Juez (le p a z da esta vil la de 
Valencia de D . Juan , , en f u n -
ciones, de: de pr imera , inslancia. 
• de ella y sivpartido. - •• — • • - • 
- : " -. •... :. )_. ^ .." . : ... -
, .En. .virtud del.presente1 segun-
do edicto, cito, llamo y emplazo 
'á Rosa Garson, muger: de Nico-
l á s Porrero Masón, vecinos de 
yil lamaflan;,contra l a ,que:éstby. 
; s i g ü i e n d ó causa cffuíinál.poril iüi-: 
-to de patatas: e n - u n a - t i e r r a de 
D o ñ a Satürh iña-Pbsad i i la - 'dé -la 
misma vecindad e l dia treinta de 
Julio .úl t imo para .que-comparez-
¡ca en é s t e Juzgado ó en l a cár-
cel delipartido á responder á los. 
cargos que contra el la resultan 
en l a citada causa, pues dé no 
verificarlo dentro de nueve d ías , 
•se s e g u i r á en su rebe ld ía , eriten-
¿dijindose las.notif icácibnés'ryj d i -
l i ge t í c ia s ' c ó r r l b s " Estrados d é ! 
^Tribunal , ' parándóla é í jorjtiicio. 
q ú e Haya lugar , y á fin de "que' 
l legue á su noticia, se fijarán 
copias en esta: v i l l á í y! en' :1a de" 
"Vil lamaüán adeiná's de. a n u h c i á r - : 
se en" l ó s " Bolet ines*'¿f ic iáles "de" 
Lebnjy Óvieí lp. .Dado'en; y a í e n -
cia'de D . Juan & seis i a Febrero' 
de m i l ochocientos sesenta y 
nueve.—Manuel Martínez G a r -
rido.;—P.or su mandado, -'Vicente 
Blanco. 1 1 
. L i c . J ) . Manuel Marlmez G a r r í - i 
- do. Juez dt p a z de esta . v i l la de -
• •Valencia de D, J u a n gue actual-
7 mente- regenta la jur i sd i c idn- ' 
: ordi?iriria del p a r k i l o d e e l l a . -
: Por el presente, cito, l lamo y . 
emplazo á José Cabezas y Josefa 
. G o n z á l e z , vecinos de Vi l lamaBan 
"para que dentro 'de diez dias coni-
parezcan en este Juzgado y es-
cribanía del actuario para h a -
berles saber si qü iéren mostrar- : 
¡ s ^ p á r í e ' é n l a causa: cr iminal que 
. s í 3 i g ú e ¡ por, robo', de dinero y . 
¿efectos e.n-la;casa dé Matias-.Gon-
zalez, vecino del propio V i l l a m a -
flan, en l a que t a m b i é n v io lenta-; 
ró i f 'dos b a ú l e s , que de l a perte-
nencia de aquellos e x i s t í a n en 
dicha casa, apercibidos que de 
no hacerlo, les parará todo per-
juicio . Dado en Valencia de Don 
Juan á diez de Febrero de mi l 
ochocientos , s e sén tá y nueve .— 
Mariue l -Mart ínez • Garrido. —Por 
su mandado,".Vicente Blanco. 
A N U N C I O S P A R T I C U L Á R E S . 
So arrienda 6 vende l a acredi-
tada-herrer ía "de Amado en e l 
•Juzgado de Villa&ranca del B i e r - 1 
¿o; en-la vil la-del Castro de'Val--
deorras y casa de D . José C a r b a -
U'o se dirá e l tipo. 
Imprenta de M i ñ o o , 
I 
